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Prof. Alessandro de Philippis 
Non vorrei cominciare ad assolvere il mio compito di modera- 
tore senza ringraziare il Centro Studi di Estimo e di Economia Ter- 
ritoriale per aver desiderato coinvolgere l’Accademia nell’organizza- 
zione di questo Convegno. 
I n  particolare ringrazio il Prof. Sorbi, che venne personalmente 
ad espormi la proposta, e il Prof. Grillenzoni, Presidente del Centro, 
che ha voluto attuarla. 
I1 coinvolgimento dell’accademia, vivamente interessata ai pro- 
blemi riguardanti l’ambiente, si è concretato nell’invito a un socio 
onorario della stessa a tenere una delle relazioni introduttive. 
I1 socio è il Professor Hans J. Steinlin dell’università di Frei- 
burg i. Br., che ringrazio vivamente per aver accettato l’invito e 
per essere qui presente. 
I1 Prof. Steinlin ha insegnato Landspflege, termine che si può 
tradurre con <( Cura del territorio >> o << Cura dell’ambiente D in 
senso generico e perciò è un esperto ad altissimo livello, in materia. 
Potrei prolungare il mio saluto, ma come moderatore non de- 
sidero dare il cattivo esempio, parlando troppo. D’altra parte, i 
discorsi introduttivi che avete ascoltato sono di per sé esaurienti ed 
io passo senz’altro la parola al collega Steinlin. 
>k Prof. emerito, già ordinario di Selvicoltura nell’università di Firenze. 
Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. 
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